








































　　① この分野の代表的な教科書『Outdoor Education―Method and Strategies』（K. Gilbertson, 
T. Bates, T. McLauhlin, A. Ewart, Human Kinetics），Part I. Foundations of Outdoor 
Education, Chapter 1. Definition of Outdoor Education／『野外教育―方法と戦略―』　






























































3）  　『野外教育―方法と戦略―』　第 1 部「野外教育の基礎」第 1 章「野外教育の定義づけ」（翻訳抜粋）
4）  　Priest, 1986. Redefining outdoor education: A matter of many relationships. Journal of Environmental 
Education 17(3): 13-15.







ソロー（Henry David Thoreau），シエラクラブを立ち上げたジョン・ミュアー（John Muir），
野生生物生態学者のアルド・レオパルド（Aldo Leopold）など，多くの人々が長年にわたり自






























































日本学術会議の日本の展望委員会・知の創造分科会は平成 22 年に提言『21 世紀の教養と教
7）  　Hines, J., H. Hungerford, and A. Tomera. 1986/ 87. Analysis and synthesis of research on responsible 
environmental behavior: A meta-analysis. The Journal of Environmental Education 182: 1-8.
8）  　UNESCO, 1978. Final Report: Intergovernmental Conference on Environmental Education. Tbilisi, USSR, 




















































。また，『アジェンダ 21』の 36 章「教育，意識啓発及び訓
練の推進」では，環境教育の必要性が指摘された。
環境教育の役割やあり方については，2002 年の国連環境開発サミット（ヨハネスブルク・サ










2016 年，pp.15-16）。持続可能な開発の構成要素は，「環境」「経済」「社会」の 3 つの領域から
成り立っており，いずれも不可欠である。持続可能な開発への探究は地域社会ごとになされる
べきである。「環境」「経済」「社会」の複雑な相互関係をそれぞれの地域社会の中で捉えるため
9）  　2015 年の国連サミットでは「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択された。これは 2001 年に策定された
ミレニアム開発目標（MDGs）の後継である『持続可能な開発のための 2030 アジェンダ』に記載された 2016






































































































































































































































































































向けて」，2008 年（平成 20 年 8 月 28 日）。
日本学術会議環境学委員会，環境思想・環境教育分科会「提言 高等教育における環境教育の充実に向けて」，






Towards a New Outdoor Education Program Designed to Enhance Environmental 
Citizenship: Framing the Program Philosophy and Mission
Hiroshi FUJINAGA
Abstract
With the support of the 2017-2019 Grants-in-Aid for Scientific Research (C), a research 
project is underway to design a new outdoor education program for university students 
to promote environmental citizenship. This research note, which intends to present the 
theoretical framework and scope of the program, started with a review of the concepts 
and standard definitions of outdoor education as outlined in the classic textbook “Outdoor 
Education” written by Gilbertson et al., followed by a study of diverse topics, including 
environmental education, citizenship education, education for sustainable development, 
biodiversity conservation, platinum society, and minor subsistence. The program is 
being implemented with the expectation that program participants will acquire relevant 
knowledge and skills through experiential learning and be motivated to engage in 
environmental citizenship activities.
159環境市民性を高める教養野外教育プログラムの開発に向けて 
